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Tečaj trajnog usavršavanja liječnika: 
Reumatološka škola 
Vuclk t>, 24. tnW11ju 1999. 
Nas1avljajoči tradic-iju i hvale vrijednu akciju edukacije lij«nih i~podl\1tjn rt\lrn.:uolo-
gijc. Hrvtusl:o rel.lmatološko dtuštYO i "Piiv.1" Organizirali su tctaj trojnog usavriava-
nj;:~ lijctnika s populnmim tcmltlM iz rcumatologijc-. 
Ptosram ux'3ja obuhvati<~ je slj<<k:će h.'lnc: 
l . Dožiđn.r Ćurković (Zagreb): Nesteroidni n.tuirttunatici 
2. Tonko Vlak (Sptit): 
3. Đurda f).1bič-Naglič (Zagreb): 
4, MatiiOO Ujević (Sibenik): 
Dolni sindromi vramc krslj~o.'$nice 
RC3ktivni ami tis 
Ankilo:Q.nlni SpOndilitis 
Prc<bv;~;nja Sl.l pobudi ln ,·elikozanin .. ,njc oko l iO lijctnika okupljenlh iz Sibi.'1lika.la-
drn, Biograd:l. Knina, Omiša i Splita. Nakon predsvanja predsjednik Hrva1Skop reu· 
n~tutos.kog društva, prof. dr. sc. 6 . Curkov1ć polaknuo je sudionike na rus.pr.svu koja 
nije bila \'CZl.lna SlitnO u:z. na\'Cdcnc teme, \'OĆ je bik~ puno upita i o t)(()bkrnims i;:. 
svt~kodnc\'I'IC pr..1k5(' ii podru~ja te\.ltn:l!Oiogij~. A upf11vOtoje i bioc:itj wkwg okupi jn· 
nja.jcr je n:umatologija veliko podru~;c medicine uz koje su vezani brojni problemi. 
ne samo oni bolesnički i l ijc~nički. već i po$\'t pruktični - glede lijcčnit.kih kurnisiju 
zu ocjenu radne sposobnosti. kontrolora, HZZO. itd. 
Tc..-čaj je 7.avdio u dobrom raspoloženju na clon~cnl:u koji je organi~m1a .. Pliva .. , bez 
koje se nasitiv-ak trudi«: ije Reumatolo§ke ~kole ne bi mop.l ni zamisliti. 
~ pohV111u je i inicijativa .. Plive .. da uz potporu p~davača obja\•i sva predavanja u 
obliku $kripte, koje su u prigodnim torbicama podijeljene svim S1.1di<micima tctaja. 
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o 
Org:anizirnj\tći ReutMIOIOSku $kol1.1 z::a područje Dubrovaćko--nt:n:IV:Ill$ke županije. 
Hrvatsko rcumatolo!ko dru$tvo i "Belupo .. (kao pol:rovitc.lj i suorgani7,:uor) prih,•;uili 
su ponudu Spc:cij;dnc bolnice ta mt:dic:insku rehabilitaciju "Kalos- iz Vele Luke du 
bude domOCin !.kole. 
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